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した．改善策支援ツールは, Web 上にて作成した．看護師は,FT 図を見ながら病院で現状起こっ
ている潜在的要因を発見することができ,過去に他病院で取られた改善策を見ることができる．支
援ツールは 2病院の医療安全に関わる人達に使用してもらい,インタビューでは FT図を見ながら
潜在的要因を発見することや過去の事例・改善策を見せることなどに対しておおむね良い評価を
得た． 
 5章では,結果から総合考察と今後の課題,医療事故未然防止のための提言を述べている． 
 
